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WOORD VOORAF 
Gedurende de laatste jaren is de teelt van gladioleknollen in oostelijk 
Noord-Brabant en Noord-Limburg sterk toegenomen. Vandaar dat voor 
dit nieuwe produktiegebied in 1969 begonnen is met een documentatie van 
de kwantitatieve opbrengsten van deze teelt. Het is de bedoeling deze do­
cumentatie enige jaren voort te zetten, om daarmede vergelijkingsma­
teriaal te verkrijgen t.o.v. het Deltagebied, tot dusverre het belangrijkste 
produktiecentrum. 
Dit overzicht is op de sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw samen­
gesteld. De gegevens ervoor werden verzameld door J. van Nieuwkoop, in 
samenwerking met de heren L.M. Opsteeg (Rijkstuinbouwconsulentschap 
's-Hertogenbosch) en J.J.G. Boots (Rijkstuinbouwconsulentschap Roer­
mond) . 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder no. 
Het Hoofd van de Afdeling Tuinbouw 
Den Haag, november 1971 - (fîr§7r7" Rijneveld) 
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ALGEMENE TOELICHTING 
§  1 .  D e  l i g g i n g  e n  k e u z e  v a n  d e  b e d r i j v e n  
Aan dit opbrengstonderzoek hebben in totaal 30 bedrijven deelgenomen. 
Hiervan waren 19 bedrijven gelegen in Oost-Brabant en 11 bedrijven in 
Noord-Limburg. 
De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Doorgaans zijn het echter niet 
de slechtste bedrijven waar belangstelling voor dergelijk onder zoek wordt 
getoond. Om deze reden is het dan ook niet uitgesloten, dat de gevonden 
cijfers iets hoger kunnen zijn dan op het gemiddelde bedrijf het geval is. 
§ 2 .  D e t e e l t w i j z e  
De gladiolenteelt kan als tweejarige teelt worden uitgeoefend. Het eer­
ste jaar worden dan z.g. "kralen" uitgezaaid, die grotendeels uitgroeien 
tot plantgoed (kleine knolletjes) van 2 t/m 8 cm omtrek. Uit dit plantgoed, 
dat het tweede jaar wordt geplant, groeien vervolgens leverbare knollen. 
Per bedrijf wordt de teelt lang niet altijd tweejarig uitgevoerd. Het is 
mogelijk dat telers zich beperken tot de teelt van plantgoed vanaf kralen. 
Daarbij wordt dan, behalve plantgoed, afhankelijk van de cultivar, nog een 
belangrijke hoeveelheid kralen geoogst. 
Een andere vorm van éénjarige teelt is de teelt van leverbare knollen 
vanaf plantgoed. De telers die zich hierop toeleggen moeten dus elk jaar 
opnieuw plantgoed inkopen. Ook bij deze teelt wordt afhankelijk van de cul­
tivar een hoeveelheid kralen verkregen. 
Gaat men na hoe de kralenteelt zich verhoudt tot de knollenteelt, dan 
komt men tot de cijfers in tabel 1. Hierin is voor het teeltjaar 1970 de 
met kralen beteelde oppervlakte vergeleken met de met knollen beteelde 
oppervlakte, zowel bij de deelnemers van het onderzoek als bij het lande­
lijke areaal (dit laatste op basis van gegevens van de Nederlandse Gladio­
lus Vereniging). 
Tabel 1. Oppervlakte grootbloemige gladiolen 1970 
Plant- in ha in procenten 
materiaal deelnemers totaal Nederland deelnemers totaal Nederland 
Kralen 11,3 478,2 23,3 21,1 
Plantgoed 37,3 1787,9 76,7 78,9 
Totaal 48,6 2 266,1 100,0 100,0 
Uit de tabel blijkt, dat de verhouding kralen-plantgoedteelt niet belang­
rijk van die in het landelijke areaal afwijkt. 
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Er zijn 30 waarnemingen verwerkt van de teelt vanaf kralen; van deze 
waarnemingen is, gerekend haar de oppervlakte, de volgende plant- en 
rooiwijze toegepast. 
Plantwijze Oogstwijze 
Hand gezaaid 6% Hand gerooid 0% 
Machinaal op vlak veld 10% Machinaal gerooid 1) 98% 
Machinaal op ruggen 84% Uitgeploegd 2% 
Er zijn voorts 74 waarnemingen verwerkt van de teelt vanaf plantgoed; 
van deze waarnemingen is, gerekend naar de oppervlakte, de volgende 
plant- en rooiwijze toegepast. 
Plantwijze Oogstwijze 
Hand geplant 6% Hand gerooid 1) 38% 
Machinaal op vlak veld 53% Uitploegen 3% 
Machinaal op ruggen 42% Machinaal gerooid 2) 79% 
Hieruit blijkt dat de teelt op ruggen het meest voorkomt terwijl ruim 
4/5 van de oppervlakte machinaal wordt gerooid. Voor nadere informatie 
betreffende de teelt wordt naar bijlage IV verwezen. 
§ 3 .  D e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i m e n t  
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van het in dit onderzoek be­
trokken sortiment, waarbij per cultivar ook de totale "deelnemende" op­
pervlakte is vermeld. 
Voorts is hierbij een onderverdeling gemaakt in de volgende kleur-
groepen: 
Rood-oranjerood 
Purper 
Rose / Zalmkleurig 
Oranje/Abrikooskleurig 
Geel 
Wit/Roomkleurig 
Blauw 
Paars/Lila/Violet 
Smoky 
Het totaal aantal cultivars waarvan gegevens zijn verwerkt, bedraagt 
37. 
1) Al dan niet voorafgegaan door lichten. 
2) Hetzij op voorraad, hetzij in fust. 
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§ 4 .  R e s u l t a t e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k  
Een volledig overzicht van de resultaten van het onderzoek is opgeno­
men in bijlage II (teelt uitgaande van kralen) en in bijlage III (teelt uit­
gaande van plantgoed). Per bedrijf en per cultivar zijn hier de geplante 
en geoogste hoeveelheden per are vermeld. 
Om de diktegroei van het gewas voor alle waarnemingen vergelijkbaar 
te maken, is de verdeling van de verschillende maten steeds per 100 
stuks aangegeven. 
Een gemiddelde is berekend voor iedere cultivar en voor iedere kleur-
groep met 5 of meer waarnemingen; evenzo is een gemiddelde berekend 
van alle waarnemingen. Voorts is voor elke waarneming van de teelt uit­
gaande van plantgoed het uitvalspercentage vastgesteld; dit is berekend 
op basis van het geplante aantal stuks. Bij een opplant van b.v. 5600 stuks 
per are en een oogst van in totaal 4200 stuks per are is er een uitval van 
1400 stuks, of wel 25% van de opgeplante hoeveelheid. 
Tenslotte zijn in bijlage IV van de deelnemende bedrijven enkele de­
tails met betrekking tot de teeltwijze opgenomen. 
§ 5 .  D e  o o g s t r e s u l t a t e n  1 9 6 9  e n  1 9 7  0  
In tabel 2 en 3 zijn de opbrengsten van resp. de teelt vanaf kralen en 
vanaf plantgoed weergegeven van 1969 en 1970. 
In tabel 4 en 5 zijn de oogstresultaten van 1970 per kleurgroep van 
resp. kralen- en pittenteelt weergegeven. 
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BIJLAGE I 
Het sortiment in het onderzoek 
Aantal waarnemingen 
kralen plantgoed 
Oppervlakte in are 
kralen plantgoed 
ROOD/ORANJEROOD 
Albert Schweitzer 
Beau Monde 
Cordula 
Eurovision 
Herman v.d. Mark 
Joli Coeur 
Jo Wagenaar 
Life Flame 
Oscar 
President de Gaulle 
Sans Souci 
Scarlet Pimpernel 
Totaal 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
11 
1 
12 28 
30,00 -
82,14 175,00 
65,00 -
160,00 285,00 
90,00 85,00 
- 90,00 
- 12,00 
15,00 15,00 
285,00 104,00 
10,00 
6,43 508,00 
- 35,00 
743,57 1309,00 
. 5,00 
7,00 -
— 5,71 
- 14,29 
24,00 356,57 
3,00 40,00 
- 24,29 
- 272,86 
- 10,00 
- 30,00 
77,00 796,14 
- 20,00 
104,00 1569,86 
30,00 _ 
12,57 62,86 
- 30,00 
14,00 30,00 
56,57 122,86 
12,14 
8,00 45,71 
- 15,00 
PURPER 
Black Giant 
Robert Koch 
RÜSE-ZÄLM-KLEURIG 
Alfred Nobel 
Benares 
Elan 
Friendship 
Happy End 
Peter Pears 
Perosi 
Pink Sensation 
Spie and Span 
Sweepstake 
Totaal 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
10 
1 
27 
ORANJE 
Abece 
Hochsommer 
Ma Jolie 
Reine de Hollande 
Totaal 
GEEL 
Polaris 
Spotlight 
Vink's Glory 
Totaal 
1 
2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
8,00 72,85 
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BIJLAGE 1 (vervolg) 
Aantal waarnemingen Oppervlakte in are 
kralen plantgoed kralen plantgoed 
WIT/ROOMKLEURIG 
Sneeuwprinses 1 3 6,00 178,00 
Tequendama 1 - 10,00 
White Excelsior 2 1 120,57 16,00 
White Friendship - 5 440,00 
Totaal 3 10 126,57 644,00 
PAARS/LI LA/VIOLET 
Bonus Memory - 1 - 10,00 
Eduard van Beinum 1 - 85,00 -
Totaal 1 1 85.00 10,00 
Generaal-totaal 30 74 1130,71 3 733,57 
Gemiddelde oppervlakte per waarneming 37,69 50,45 
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BIJLAGE 2 
Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teelt jaar TX&KX 1970 

BIJLAGin 2 (ie vervolg) 
Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar $t8§CX 1970 

.BIJLAGE 2 (2e vervolg) 
Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar 
Ras 
Bedrijfs­
Liters 
kralen 
gezaaid 
per 
are 
Oogst per are 
nummer 
Totaal Liters Samenstelling van de oogst per 100 stuks 
\ stuks kralen \ 2 - 3  I 3"4 4 - 6  6 - 8  8 - 10 10 / op Totaal 
ORANGE 
ABECE 13.( 8953 7 10 50 30 7 1 100 
HOCHSOMMER 807 21.! 
15.! 
27776 23 57 20 100 
819 85148 16 30 37 17 100 
REINE DE HOLLANDE 807 12.! 10003 25 50 25 100 
815 15.( 5201 6 42 52 100 
ORANGE 
GEMIDDELDE Ï4.( 16170 4 8 32 41 17 100 
GCEL 
SPOTLIGHT 15.C 18123 23 59 17 100 
W I T /ROOMKLEURIG 
SNEEUWPRINSES 15.8 10836 15 37 40 8 100 
WHITE EXCELSIOR 870 12.2 77273 26 43 29 2 100 
871 14.7 53186 23 24 37 13 2 100 
PAAR5/LILA/VIÖLET 
EDUARD VAN BEINUM 20.8 13706 38 47 11 2 100 
ALLE KRALEN 
GEMIDDELDE «
7
 •
 
CC 27517 2 16 34 34 14 2 1 100 
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